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 RESUMEN 
 
 
 
 
 
El propósito de esta tesis fue llevar a cabo una investigación para  saber 
cómo lograr la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial y de qué manera 
contribuiría en el desarrollo turístico en distrito de Olmos de la región Lambayeque 
teniendo como objetivo general: Proponer la festividad de la virgen de Nitape como 
patrimonio cultural inmaterial a través de la declaratoria de la Unesco para el 
desarrollo turístico del distrito de Olmos. 
El patrimonio cultural inmaterial es también una vía hacia el desarrollo 
sostenible, pues motiva la realización de actividades que fomentan el bienestar 
social, es respetuoso con el medio ambiente y aprovechado de manera responsable, 
constituye un capital cultural con gran potencial económico. 
Para  realizar esta investigación se ha basado en una revisión de las bases teóricas  
y antecedentes del tema investigado. Además, para ello se ha diseñado y validado 
un instrumento que consistente en una encuesta que fue administrada a personas 
que laboran en el sector turístico y cultural en la región de Lambayeque y personas 
relacionadas con actividades turísticas y culturales del Distrito de Olmos. 
Asimismo, la declaratoria puede convertirse en un impulso para el 
planteamiento de campañas de sensibilización acuerdos interinstitucionales y 
proyectos privados que la colaboren con la continuidad de la expresión y desarrollo 
turístico. 
 
